


































































































学年 学年 男子 女子 合計(人)
-性別 小学校6年生 55 64 119 
中学校 1年生 144 143 287 
中学校2年生 175 165 340 
合計(人) 374 372 746 
家族構成 核家族 拡大家族 無回答 人数(%)計
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簡単な調理 10.354 0.324 0.217 0.123 
家族の
共通の部屋掃除 0.481 0.177 0.329 0.127 
ゴミだし 0.408 0.134 0.144 0.086 
洗濯 0.543 0.291 0.043 0.112 
た 洗濯物たたみ 0.481 0.475 0.145 0.146 め
の アイロンがけ 0.584 0.211 0.179 0.075 
事家 ボタンつけ 0.356 0.05 0.075 0.06 
おつかい 0.358 0.196 0.198 0.122 
トイレ掃除 10.542 。0.164 0.189 
補助的宝章
食器並べ 0.186 広高5 0.13 
食器を流しに運ぶ 0.004 0.477 0.259 0.159 
食器を洗う 0.402 0.435 0.134 0.18 
洗濯物しまう 0.31 0.462 0.267 0.056 
分町~め色本 クツをそろえる 0.299 0.342 広蕊五 0.044 自分の布団をしく 0.174 0.204 0.49 0.097 
自分の部屋掃除 0.203 0.138 世.631 0.106 
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家族のため 補助的な 自分のため 風呂関連
の家事 家事 の家事 の家事
学 年 *** 
'1全 JI *** *** * 
家族形態 *** 
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80% 60% 40% 20% 0% 
図4
子どもの家事労働とジエンダー形成・人間形成




家族のための家事 0.164* * 0.165 * * 0.131 * 
補助的な家事 ー 0.065 0.064 0.008 
自分のための家事 0.251* * * 0.127** 0.019 
風日関連の家事 -0.027 0.074 0.1* 
子二 年 0.216* * * 0.123** 0.105* * 
'性 別 0.077 0.077 0.014 
家族構成 一0.014 0.075* 0.002 
家族の家事分担 0.044 一0.05 0.006 



































0.153* * * 

































































教室の掃除に「いくらくれるJ AERA Vo1.11 
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